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Cat. no. 1 (B69, F37)
1 1.1. Alexandria, Baths in Cotarelli Ground
1.2. –
2 2.1. About 31°11’56.20” N, 29°54’48.11” E
2.2. South of ancient street L’α; inside the city walls.
2.3. –
3 3.1. Destroyed.
3.2. –
4 4.1. Found during rescue excavations in 1986.
4.2. Not visited.
5 At least 50 m2.
6 6.1. Hellenistic (T).
6.2. –
6.3. –
7 7.1.
7.2. –
8 Two hip-bathtubs, probably belonging to a tholos (diam. about 4.50 m); one immersion bathtub.
9 9.1. –
9.2. –
10 10.1. Well?
10.2. –
10.3. –
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Rodziewicz 2009, p. 195.
Fournet et al. 2013, cat. no. 37.
13 Rodziewicz 2009, fig. 8 (plan).
Fournet et al. 2013, cat. no. 37 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7b (typological plate).
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Cat. no. 2 (B300, F38)
1 1.1. Athribis/Tell Atrib, South-East Baths
1.2. –
2 2.1. 30°28’19.17” N, 31°11’5.39” E
2.2. On the south-east slope of the largest kom of Tell Atrib.
2.3. –
3 3.1. Fairly well preserved, but heavily restored.
3.2. –
4 4.1. Almost fully excavated in 1946 by N. Farag (SCA) but unpublished by the excavator. Visited by 
H. Wild (IFAO) in 1948, and finally partly published by el-Khachab (SCA) in 1978.
4.2. Visited in February 2010 by B. Redon.
5 At least 505 m2 for the whole building, but likely less for each phase.
6 6.1. Hellenistic (T).
6.2. II: large remodelling probably in early Roman times (T).
6.3. –
7 7.1. I: probable classical tholos model. 
II: hybrid type. 
I and II: bather circuit unknown.
7.2. Different levels of rooms and bathtubs suggest at  least two different phases and circuits (if not 
rather more): 
I: entrance from the west (where a possible entrance hall should be restored) leading to a corridor 
(1) passing between the two tholoi (2, 3) and leading to a distribution corridor (predecessor of the 
present Room 4) opening onto one or more square rooms with immersion bathtubs (floors of the 
first phase are visible under the present Rooms 5, 7 and 12).
II:  circuit  difficult  to  assess  after  large  remodelling:  abandonment  of Tholos 2, transforma-
tion of Tholos 3 (blocking of the niches and door, covered by a new interior wall with stucco 
+ abandonment of the hip-bathtubs) into a reservoir. The passage between 1 and 4 is also blocked by 
the construction of three basins. Renewal of the east section with a possible entrance to the south, 
leading to Corridor 4 that opens into rooms with immersion bathtubs (5, 6 and 7).
8 I: two tholoi (2, 3; diam. about 7 m) with 25 and probably also 25 hip-bathtubs; unknown number 
of immersion bathtubs in the square rooms.
II: Rooms 5, 6 and 7 with a total of 9 immersion bathtubs.
9 9.1. I: unknown, but a furnace is likely to be located at the same location as in phase II. 
II: probable deep furnace (8) topped by a boiler.
9.2. I: unknown. 
II: heating walls (for Rooms 5 and 7)?
10 10.1. I: two small basins in Corridor 1; a hypothetical tank under Room 7 and near the possible furnace 
(to fit with the “classical model”).
II: large rectangular reservoir (13), supplied by an aqueduct running north. It probably supplied 
one intermediary basin in Room 12 (a second one, next to the first, is visible on Wild’s pictures; it 
has now totally disappeared) and a water-tower with adjoining reservoir (9, 10); four small basins 
in the west wall of Room 4, one supplied by an oval basin contiguous to Furnace 8 and probably 
supplied with hot water, and one by the oval basin of Room 12 (probably with cold water). The 
former Tholos 3, likely transformed into a large reservoir, may have played a role in the water supply 
of the building.
10.2. –
10.3. –
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Cat. no. 2 (B300, F38)
11 11.1. –
11.2. Two superposed niches are visible in Wild’s pictures of the blocked wall of Tholos 3: one large and 
corresponding to the usual niches above hip-bathtubs, the others, smaller (c. 15 × 10 cm), under 
the larger niches.
12 12.1. –
12.2. el-Khachab 1949, p. 7, n. 3.
Schwartz, Wild 1950, pp. 60–61, n. 2, pl. XV.
el-Khachab 1978, pp. 12–13.
Fournet et al. 2013, cat. no. 38.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
13 Unpublished photos of H. Wild taken in 1948 and stored at IFAO.
el-Khachab 1978, plan 1 (general plan), pls. 60–65 (photos).
Fournet et al. 2013, cat. no. 38 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7b (typological plate), fig. 10 (restored state plan, two archival 
photos, reconstruction of the niches of Tholos 3).
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Cat. no. 3 (301, F39)
1 1.1. Athribis/Tell Atrib, South-West Baths
1.2. –
2 2.1. 30°28’19.47” N, 31°11’3.73” E
2.2. In the south-west part of the largest kom of Tell Atrib.
2.3. –
3 3.1. Destroyed.
3.2. –
4 4.1. Excavated in 1960 by K. Michałowski (Polish mission).
4.2. Not visited.
5 I and II: at least 50 m2.
III: at least 85 m2.
6 6.1. First half of 1st century AD (E).
6.2. II: renovation of the floor in first quarter of 2nd century AD (E).
III: rebuilding of a new tholos 42 cm above the first in the second half of 2nd century AD (E).
6.3. –
7 7.1. –
7.2. –
8 I and II: one tholos (diam. 6.35 m) with at least 23 hip-bathtubs.
III: one tholos (diam. 5.90 m) with c. 20 hip-bathtubs, and several adjoining rooms of unknown 
function, visible on photos.
9 9.1. –
9.2. –
10 10.1. Reservoir (?), north of the tholos.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. Fragments of mosaics and of marble slabs, Corinthian capitals, column drums and other architec-
tonic elements of various kind of granite and marble, maybe belonging to Phase III.
11.2. A labrum in red granite (diam. 2,40 m) found in the vicinity, maybe linked with Phase III.
12 12.1. –
12.2. Michałowski 1962b.
Fournet et al. 2013, cat. no. 39.
Myśliwiec in this volume.
13 Michałowski 1962b, pl. I (general plan of the site), pl. IV (two photos).
Fournet et al. 2013, cat. no. 39 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7b (typological plate).
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Cat. no. 4 (B317, F43)
1 1.1. Buto/Tell el-Fara�in, Baths near the temple
1.2. –
2 2.1. About 31°11’50.78” N, 30°44’36.67” E
2.2. Near the entrance of the Uadjet temple.
2.3. –
3 3.1. Some ruins still visible on surface, but almost entirely destroyed.
3.2. –
4 4.1. Partially excavated in 1966 by EES.
4.2. Identified and visited by G. Lecuyot in 2010.
5 At least 40 m2.
6 6.1. ?
6.2. –
6.3. –
7 7.1. –
7.2. –
8 One room with three immersion bathtubs; one or two tholoi with hip-bathtubs may have been 
connected with this bathroom which was excavated in isolation.
9 9.1. –
9.2. –
10 10.1.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Seton-Williams 1966, pp. 164–166.
Fournet et al. 2013, cat. no. 43.
13 Seton-Williams 1966, pl. XXXIX (plan).
Fournet et al. 2013, cat. no. 43 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7b (typological plate).
One unpublished photo found in the EES archives by P. Ballet and G. Lecuyot.
0 5 10 m
N?
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Cat. no. 5 (B318, F42)
1 1.1. Buto/Tell el-Fara�in, East Baths
1.2. –
2 2.1. 31°11’43.12” N, 30°44’49.57” E
2.2. Eastern limit of the kom, 120 m south of the main temple, apparently not far from a canal.
2.3. –
3 3.1. Well preserved, covered after the excavations, but in danger of disappearance because located outside 
the enclosure wall of the archaeological site of Buto.
3.2. –
4 4.1. Fully excavated in 2010 (except for the furnace area) by W. Ibrahim, under the supervision of 
M. Abd el-Rafa Fadl (SCA); architectural survey and partial excavations of the furnace by S.  Dhennin, 
G. Lecuyot and B. Redon in June 2010.
4.2. See 4.1.
5 360 m2.
6 6.1. Probably first half of the 2nd century BC (E).
6.2. Slight remodelling, to increase capacity of bathing facilities, at an unknown date (Phase II).
6.3. Abandoned before the end of the Ptolemaic period, probably during the first half of the 1st  century BC 
(E).
7 7.1. Classical tholos bath, circular circuit.
7.2. Entrance to the west, leading to an oblong hall divided in two parts (1, 2), each of them opening onto 
a tholos (3, 4) which communicates, to the east, with the distribution Hall 5. It gives access, on its 
southeastern corner, to the relaxation room (6). A semi-peripheral corridor (7) connects Halls 1 and 5.
8 I: two tholoi (3, 4, diam. 4.40–4.50 m) each with 24 hip-bathtubs; one rectangular room with 
three immersion bathtubs (6).
II: idem and eight hip-bathtubs added in north part of Corridor 5.
9 9.1. Furnace 10 probably with two phases: phase I: round furnace? Phase II: oval furnace.
9.2. I and/or II: heating wall in Room 6?
10 10.1. I: one basin between the two tholoi, in Corridor 5; one basin near Tank 9; one basin in the south 
part of Corridor 5, near the entrance from Corridor 7; L-shaped reservoir (9) supplied by pottery 
channel from north.
II: like I, but south-west basin of Corridor 5 probably levelled and replaced by a small basin near 
the central basin of Corridor 5.
10.2. –
10.3. I and II: all floors inclined toward Rooms 1 and 2, leading water to a drain running along the west 
façade of Room 1 and another one starting from the north wall of Room 2.
11 11.1. –
11.2. Excellent example of a typical Graeco-Egyptian bath building; unusual is the placement of the 
eight hip-bathtubs in Corridor 5, added later in the only available space, obviously to increase 
capacity.
12 12.1. –
12.2. Abd el-Rafa Fadl, Lecuyot, Redon 2012.
Fournet et al. 2013, cat. no. 42.
Abd el-Rafa Fadl et al. in this volume; Bouchaud, Redon in this volume; Fournet, Redon in this 
volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
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Cat. no. 5 (B318, F42)
13 Abd el-Rafa Fadl, Lecuyot, Redon 2012 (2 photos, 1 plan).
Fournet et al. 2013, cat. no. 42 (standardised plan).
Abd el-Rafa Fadl et al. in this volume, figs. 1 (plan), 2–16 (photos); Fournet, Redon in this  volume (a), 
figs. 3 (photo and reconstruction), 7a (typological plate); Guimier-Sorbets, Redon in this volume, 
fig. 10 (photo).
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Cat. no. 6 (B256, F40)
1 1.1. Buto/Tell el-Fara�in, North Baths
1.2. –
2 2.1. 31°11’56.66” N, 30°44’38.36” E
2.2. Northern limit of the kom, maybe in an industrial area (pottery), 30 m east of a large enclosure 
wall, 120 m north of the main temple.
2.3. –
3 3.1. Well preserved but ancient phases partly covered by successive rebuilding of the baths.
3.2. –
4 4.1. First excavated by EES in 1968 and 1969, under the direction of D. Charlesworth. Reassessed 
between 2008 and 2014 by G. Lecuyot and B. Redon in the frame of the mission of the University 
of Poitiers (P. Ballet).
4.2. See 4.1.
5 I: 340 m2.
II: c. 355 m2.
III: Roman bath, see cat. no. 56.
6 6.1. Ia: early 2nd century BC (E).
6.2. Ib: important remodelling at unknown time that apparently led to the partial abandonment of the 
bathing activities.
IIa: rebuilding and transformation into a hybrid bath at the end of the 1st century BC/beginning 
of the 1st century AD (E).
IIb: remodelling phase at unknown time.
III: rebuilding into a Roman bath second half of the 2nd century AD (E; not described here, see 
cat. no. 56).
6.3. 3rd century AD (E).
7 7.1. Ia: classical tholos model, probably with two retrograde circuits.
Ib and IIa: unknown.
IIb: hybrid type, with two retrograde circuits.
7.2. Ia: entrance from west into Hall 8, giving access to a peripheral corridor (9) to the north and its 
probable counterpart to the south (10); they lead to the distribution Corridors 3 and 4, maybe 
connected through a small pathway near the furnace. They open respectively into Tholos 1 and 2. 
Corridor 4 gives also access, to the north-west, to the relaxation Room 7.
Ib: unknown circuit and possible abandonment of bathing activities: a basin is built on the levelled 
east wall of Tholos 1 and latrines above the levelled east wall of Tholos 2.
IIa: probably identical to IIb but largely covered by Phase IIb remains.
IIb: two separate sections, West: entrance from south in Room 11, leading to a cloakroom/waiting 
room with a bench (12), an intermediate room (13) and an L-shaped corridor (14) that opens west 
into Latrines 15 and east into Corridor 16. From there, probable access to a square room (26) and 
Tholos 17; East: entrance from south in Room 18, giving access to Room 19, a square room with a 
central space limited by a low wall (10 cm high) fitted with a drain to the north. Room 19 opens 
onto Latrines 20 and an L-shaped corridor (21) leading to a cold immersion room (22) and a hot 
immersion room (23).
III: see cat. no. 57.
8 Ia: one and most likely two tholoi (1, 2, diam. 6.10 m) with 22 or 23 hip-bathtubs, a rectangular 
room with at least two immersion bathtubs (7).
Ib: two tholoi levelled, Room 7 still operating?
IIa: West section with one tholos (17, diam. 6.20 m) with 22–23 (?) hip-bathtubs ( repaired at least 
once); East section: design and function unknown (hidden by phase IIb), Room 23 apparently not 
hypocausted.
IIb: West section: Tholos 17 with 22–23 (?) hip-bathtubs unless already transformed into a reservoir 
(slabs cover the hip-bathtubs after their second renewal; for a similar transformation, see Athribis SE); 
East section: one room with one immersion bathtub (22); one room with hypocaust system and 
most likely four immersion bathtubs (23).
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Cat. no. 6 (B256, F40)
9 9.1. Ia: Furnace 6 between Tank 5 and Room 7.
Ib: unknown.
IIa and b: Furnace 24, probably topped by a boiler, between Tank 5 and Room 23.
9.2. IIb: hypocausted floor in Room 23.
10 10.1. Ia: rectangular tank (5) with an adjoining reservoir accessed from Room 3; semi- circular basin in 
north-west wall of Room 3; rectangular high basin in front of Furnace 6.
IIa and b: rectangular tank (5), connected with a reservoir (25), supplied by a  channel connected to 
a probable sakieh visible during 2013 geophysical survey to the  north-west of the baths.
10.2. –
10.3. IIb: in both sections, pavements of bathing rooms sloped towards Latrines 15 and 20; from 15 
and 20, drain through Rooms 19 and 21 towards south.
11 11.1. Painted plaster on the walls of Room 7 and possibly Room 23.
11.2. Ib: latrines (but the bathing activities may be interrupted during that phase).
IIa and b: bath complex mixes Greek (tholos, immersion bathtubs), Graeco-Egyptian (separate 
sections, latrines) and Roman features (hypocaust).
12 12.1. –
12.2. Charlesworth 1969.
Charlesworth  1970. 
Lecuyot, Redon 2011.
Lecuyot, Redon  2014. 
Redon, Lecuyot 2012.
Fournet et al. 2013, cat. no. 40.
Bouchaud, Redon in this volume; Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets,  Redon in 
this volume.
13 Charlesworth  1970, figs. 1–3 (plans), figs. 27.1–2, 28.1–2 (photos).
Lecuyot, Redon 2011, figs. 9, 11–12 (photos).
Fournet et al. 2013, cat. no. 40 (standardised plan).
Lecuyot, Redon 2014, fig. 1 (plan), figs. 3–5, 7 (photos).
Fournet, Redon in this volume (a), figs. 7a (typological plate), 14 (standardised plan of Phase IIb); 
Guimier-Sorbets, Redon in this volume, figs. 18, 20, 27 (photos).
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Cat. no. 7 (B316, F41)
1 1.1. Buto/Tell el-Fara�in, South Baths
1.2. –
2 2.1. 31°11’29.71” N, 30°44’38.06” E
2.2. Southern limit of the kom.
2.3. –
3 3.1. Badly preserved, recovered after their discovery.
3.2. –
4 4.1. Partially excavated in 2009 by a SCA team conducted by M. Adb el-Rafa Fadl; architectural survey 
by G. Lecuyot and B.Redon in June 2010.
4.2. See 4.1.
5 At least 85 m2.
6 6.1. Hellenistic (T, E).
6.2. –
6.3. –
7 7.1. Probable classical tholos model with retrograde circuit.
7.2. Could correspond to a “classical bath”, with one of the tholoi (1) opening onto a distribution cor-
ridor (2), which gives access to an immersion bathtub room (3). As the limits of the excavated part 
were not visible during the architectural survey, it seems possible to restore other rooms, like a second 
tholos and an entrance hall, to the north.
8 One tholos (1, diam. about 5 m) with 21 hip-bathtubs; one rectangular room (3) with at least 
two immersion bathtubs (remains of a third one is visible on the floor; a fourth one is possible in 
the south corner, unless it is a tank).
9 9.1. Probable furnace near Room 3.
9.2. –
10 10.1. One possible tank in Room 3.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Abd el-Rafa Fadl, Lecuyot, Redon 2012, p. 24.
Fournet et al. 2013, cat. no. 41.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
13 Fournet et al. 2013 cat. no. 41 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7b (typological plate); Guimier-Sorbets, Redon in this vol-
ume, fig. 16 (photo).
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Cat. no. 8 (B63, F44)
1 1.1. Canopus/Abukir, Greek Baths
1.2. –
2 2.1. About 31°18’43.71” N, 30°3’1.40” E
2.2. Context unknown, south of Teufiq fort, 175 m north-east of the so-called Sarapeion.
2.3. –
3 3.1. Probably destroyed;
3.2. –
4 4.1. Excavated by E. Breccia before 1923.
4.2. Not visited.
5 At least 25 m2.
6 6.1.
6.2. –
6.3. –
7 7.1. –
7.2. –
8 One rectangular room with 12–14 hip-bathtubs (Breccia text: three along short sides, four along 
long sides; Breccia photo: three along one short side, four-five along one long side, and probably 
four along the other long side).
9 9.1. –
9.2. –
10 10.1. Large cistern and reservoir near the bath building.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Breccia 1923, p. 147.
Breccia 1926, pp. 41–42.
Fournet et al. 2013, cat. no. 44.
Fournet, Redon in this volume (a).
13 No plan published by Breccia; schematic plan after description by Breccia and photo  Breccia 1926, 
pl. VIII, fig. 2 in Fournet et al. 2013, cat. no. 44.
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7b (typological plate).
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Cat. no. 9 (B290, F46)
1 1.1. Dionysias/Qasr Qarun, North Baths
1.2. –
2 2.1. 29°24’25.94” N, 30°24’59.67” E
2.2. To the east of and close to the Roman fortress, but not connected with it.
2.3. –
3 3.1. Some remains of tholos still visible, relatively well preserved.
3.2. –
4 4.1. Partly excavated (only one tholos) by H. Wild (Franco-Swiss mission led by J. Schwartz) in 1950. 
Located and briefly cleaned by M. Kenawi (Italian mission led by E. Papi, university of Siena) in 
February 2012.
4.2. Visited in January 2010 by B. Redon.
5 At least 40 m2.
6 6.1. Hellenistic (T, certainly independent from and most likely built well before the 4th century AD 
fortress).
6.2. –
6.3. –
7 7.1. –
7.2. –
8 One tholos (diam. about 5.15 m) with 17 hip-bathtubs and one double hip-bathtub.
9 9.1. –
9.2. –
10 10.1.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Schwartz, Wild 1969, pp. 9 and 105, pl. V.
Fournet et al. 2013, cat. no. 46.
13 Schwartz, Wild 1969, pl. V (plan).
Fournet et al. 2013, cat. no. 46 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7b (typological plate); Kenawi, Larosa in this volume, fig. 14 
(photo).
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Cat. no. 10 (B291, F45)
1 1.1. Dionysias/Qasr Qarun, South Baths
1.2. –
2 2.1. 29°24’10.93” N, 30°25’01.85” E
2.2. About 100 m south of the temple, in a residential area, maybe connected with a house in its second 
phase.
2.3. –
3 3.1. Little preserved.
3.2. –
4 4.1. Fully excavated in by H. Wild (Franco-Swiss mission led by J. Schwartz) in 1948.
4.2. Visited in January 2010 by B. Redon.
5 At least 130 m2.
6 6.1. Late Hellenistic (E, T)?
6.2. Remodelling in Roman period (E)?
6.3. Beginning of 3rd century AD (E)?
7 7.1. Hybrid baths with probable retrograde circuit.
7.2. I: Entrance from north leading to Corridor 1 that opens east into Latrines 7 and a square room, 
likely a relaxation room (4); to the west, small corridor leading to Tholos 3. Second entrance from W? 
Peripheral corridor around Tholos 3?
II: unknown.
8 I: one tholos (3, diam. 3.70 m) with 10 hip-bathtubs; one rectangular room (4) probably with one 
or two immersion bathtubs (on north or east walls where no pavement had been preserved).
II: transformation of Tholos 3 into round sweat bath or room with round immersion pool 
(diam. 1.75 m)? (not shown on the plan).
9 9.1. I: rectangular furnace (5) between Tank 6 and Room 4.
II: unknown.
9.2. –
10 10.1. I: two small oval basins in the corridor around tholos; Reservoir 6 with channel maybe to supply 
with water Tholos 3 or one of its basins.
II: unknown.
10.2. –
10.3. I: floors of Rooms 1, 3, and 4 inclined for drainage towards drain through Latrine 7 to east.
II: unknown
11 11.1. Wall painted plaster imitating structural decor in Corridor 1.
11.2. Latrine in Room 7.
12 12.1. –
12.2. Schwartz, Wild 1950, pp. 51–62.
Fournet et al. 2013, cat. no. 45.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
13 Schwartz, Wild 1950, pl. XIII (plan), XIV (reconstruction plan and sections), XVI–XVIII 
(8  photos).
Fournet et al. 2013, cat. no. 45 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7a (typological plate).
44 photos stored in the IFAO archives 
taken by H. Wild during excavations.
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Cat. no. 11 (B119, F49)
1 1.1. Diospolis Parva/Hu
1.2. –
2 2.1. 26°1’17.16” N, 32°16’58.50” E (coordinates of the site)
2.2. Near the Nile river (which has partially destroyed the baths), in a place called Sheikh Hosheimi, 
50 m north-east of a school for boys.
2.3. –
3 3.1. Destroyed.
3.2. –
4 4.1. Found by chance in 1958, not excavated. The mosaic said to have been carried to a SCA storeroom 
of Upper Egypt (Kuft?), but not found so far.
4.2. Visited in February 2010 by B. Redon, not found.
5 At least 50 m2 (surface area of the tholos).
6 6.1. Maybe 2nd century BC (mosaic).
6.2. –
6.3. –
7 7.1. –
7.2. –
8 One tholos (diam. about 7.80 m) with probably 20–21 hip-bathtubs if two doors, 22–23  hip- bathtubs 
if one door.
9 9.1. –
9.2. –
10 10.1. –
10.2. –
10.3. –
11 11.1. Opus tessellatum mosaic of tholos decorated with marine animals (dolphin, octopus, fish).
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Honigsberg 1969.
Daszewski 1978, pp. 123–125.
Daszewski 1982, p. 397.
Daszewski 1985, pp. 170–171, cat. no. 46 (analysis of the mosaic).
Guimier-Sorbets 2009, pp. 104–105 (analysis of the mosaic).
Fournet et al. 2013, cat. no. 49.
Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
13 Honigsberg 1969, fig. 4 (photo).
Daszewski 1978, figs. 110–112 (photos).
Daszewski 1982, p. 397, fig. 5 (photo).
Daszewski 1985, fig. 11 (drawing of the mosaic), pls. 38–39 (photos).
Fournet et al. 2013, cat. no. 49 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7b (typological plate); Guimier-Sorbets, Redon in this 
 volume, fig. 3 (photo), 29 (plan).
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Cat. no. 12 (B295, F47)
1 1.1. Euhemeria/Qasr el-Banat, Bath 1
1.2. –
2 2.1. 29°22’25.91” N, 30°32’30.87” E
2.2. Western limit of the kom.
2.3. –
3 3.1. Poorly preserved.
3.2. –
4 4.1. Unknown date of discovery and excavations; first mentioned by el-Khachab in 1978. Recent rein-
vestigation by C. Römer (Fayum Survey Project and DAIK mission)
4.2. Visited in May 2010 by B. Redon and April 2011 by Th. Fournet, B. Redon and M. Vanpeene, 
with C. Römer.
5 310 m2.
6 6.1. Hellenistic (T).
6.2. II: pavements and hip-bathtubs remodelled many times; one major remodelling to reduce the size 
of tholos B at unknown date.
6.3. –
7 7.1. I and II: classical tholos model with circular circuit.
7.2. I: entrance from east in Corridor E giving access to the two tholoi (A, B) that open west to the 
distribution Corridor D; it gives access to a probable relaxation room in the north-west corner (C). 
A small corridor (G) connects Halls D and E.
II: entrance from east in Corridor E leading to a central corridor (F) which opens on both sides onto 
Tholoi A and B; Corridor F probably leads to the distribution Hall D, that still opens onto Room C; 
Corridor G still connecting Halls D and E.
8 I: two tholoi of equal size (A, B; both diam. about 6.50 m) with c. 24 hip-bathtubs; probably one 
room with immersion bathtubs (predecessor of C?).
II: one large tholos (A) with 25 hip-bathtubs and one double hip-bathtub/small immersion 
bathtub, one small tholos (B; diam. about 4.70 m) with 13 preserved hip-bathtubs, one double 
hip-bathtub/small immersion bathtub and five hypothetical hip-bathtubs (probably transformed 
into a bench in a later phase); one room with at least two immersion bathtubs (C).
9 9.1. I and maybe II: probably furnace to the south-west of Corridor D.
9.2. –
10 10.1. I and II: probably reservoir to the south of Corridor D, in the south-west corner of the building.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. el-Khachab 1978, p. 65.
Davoli 1998, p. 295.
Fournet et al. 2013, cat. no. 47.
Römer 2013, pp. 230–232.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
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Cat. no. 12 (B295, F47)
13 el-Khachab 1978, pl. 66–67 (photo).
Römer 2013, figs. 2, 4–5 (photos), fig. 3 (plan).
Fournet et al. 2013, cat. no. 47 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7b (typological plate); Guimier-Sorbets, Redon in this vol-
ume, fig. 26 (photo).
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Cat. no. 13 (B296, F48)
1 1.1. Euhemeria/Qasr el-Banat, Bath 2
1.2. –
2 2.1. 29°22’22.84” N, 30°32’38.58” E
2.2. Eastern limit of the kom.
2.3. –
3 3.1. Poorly preserved.
3.2. –
4 4.1. Unknown date of discovery and excavations. Recent reinvestigation by C. Römer (Fayum Survey 
Project and DAIK mission).
4.2. Visited in May 2010 by B. Redon and April 2011 by Th. Fournet, B. Redon and M. Vanpeene, 
with C. Römer.
5 At least 210 m2.
6 6.1. Hellenistic.
6.2. Pavements renewed several times but no apparent major remodelling.
6.3. –
7 7.1. Classical tholos model with circular or retrograde circuit (depending on the existence, or not, of a 
corridor south of Tholos A)
7.2. Entrance from west into corridor C that gives direct access to the two tholoi (A, B); they open into 
the distribution corridor (D); hypothetical relaxation room in the south-east corner; possible cor-
ridor S of Tholos A connecting Corridors C and D.
8 Two tholoi (A, B; both diam. about 6.05 m) with each 22 hip-bathtubs; possible room with immer-
sion bathtubs in the south-west corner.
9 9.1. Probably furnace to the east of and close to Reservoir a, in front of Basin b.
9.2. –
10 10.1. L-shaped reservoir (a), connected via a pipe (made of lead and inserted into a terracotta pipe) to 
semi-circular basin (b) between the two tholoi.
10.2. –
10.3. Drainage pipe leading wastewater northwards, outside of Corridor D.
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. el-Khachab 1978, p. 65.
Davoli 1998, p. 295.
Fournet et al. 2013, cat. no. 48.
Römer 2013, pp. 232–235.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
13 Davoli 1998, p. 299 (photo).
Römer 2013, figs. 6, 8–10 (photos), fig. 7 (plan).
Fournet et al. 2013, cat. no. 48 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7a (typological plate).
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Cat. no. 14 (B315, F51)
1
1.1. Kom Demes
1.2. –
2
2.1. 31°22’26.45” N, 30°33’51.74” E (coordinates of the site)
2.2. –
2.3. –
3
3.1. Destroyed.
3.2. –
4
4.1. Mentioned by L. Habachi (SCA) to H. Wild before 1950. No other information.
4.2. Not visited.
5 –
6
6.1. –
6.2. –
6.3. –
7
7.1. –
7.2. –
8 One tholos with hip-bathtubs?
9
9.1. –
9.2. –
10
10.1. –
10.2. –
10.3. –
11
11.1. –
11.2. –
12
12.1. –
12.2. Schwartz, Wild 1950, pp. 60–61, n. 2.
Fournet et al. 2013, cat. no. 51.
13 No plan or photo published.
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Cat. no. 15 (B297, F52)
1 1.1. Kom Ganady
1.2. –
2 2.1. 31°7’2.75” N, 30°18’43.38” E (coordinates of the site)
2.2. –
2.3. –
3 3.1. Destroyed.
3.2. –
4 4.1. Excavated during rescue excavations in 1962 by K. Sedky (SCA).
4.2. Not visited.
5 At least 50 m2.
6 6.1. Hellenistic (T)?
6.2. –
6.3. –
7 7.1. –
7.2. –
8 One rectangular room (1) with 10 hip-bathtubs and one immersion bathtub (or reservoir?); additional 
rooms, among them one, to the north (2), with at least one immersion bathtub and one hip-bathtub 
(or two hip-bathtubs?).
9 9.1. Furnace, which possibly heated some rooms through a duct?
9.2. –
10 10.1. Basin (2.30 × 1.10 m) to south of Room 1, with drain and steps?; well near this basin; basin of 
1.50 × 1.50 m (south-east of the well?); two interconnected basins at different levels, fed by the well, 
at unknown location; reservoir in (heated?) room.
10.2. –
10.3. North-south channel (drain?) ran to the west of the baths (3).
11 11.1. –
11.2. Fluted marble base, most likely of a louterion found to the east of the interconnected basins.
12 12.1. –
12.2. Sedky 1968.
Fournet et al. 2013, cat. no. 52.
Fournet, Redon in this volume (a).
13 Sedky 1968, figs. 1–6 (photos).
Schematic plan in Fournet et al. 2013, cat. no. 52, after description by Sedky and photo  Sedky 1968, 
pl. III, fig. 5.
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7b (typological plate).
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Cat. no. 16 (B320, F53)
1 1.1. Kom el-Khamsin 
1.2. –
2 2.1. 29°6’7.92” N, 30°39’30.00” E
2.2. Northern limit of the kom.
2.3. –
3 3.1. Well preserved, partly restored, but slowly vanishing.
3.2. –
4 4.1. Nearly completely excavated in 1999 by S.M.M. Helal (SCA), with the punctual collaboration of 
R. Pintaudi and A. Giammarusti (Italian mission of Medinet Madi) for the architectural survey 
in 2006.
4.2. Visited in April 2011 by Th. Fournet, B. Redon and M. Vanpeene.
5 270 m2.
6 6.1. Beginning of the 2nd century AD (Helal 2009–2010), but more likely Hellenistic (2nd or 
1st  century BC) from the pottery presented in Helal 2009–2010, pp. 211–212 and typology.
6.2. –
6.3. –
7 7.1. Classical tholos model with retrograde circuit.
7.2. Entrance from west in a small corridor (9) leading to a central corridor (7) giving access on both 
sides to the two tholoi (6, 8) and, to the east, to the distribution corridor (1) that opens onto the 
relaxation room (13). A secondary entrance to the north, directly into Hall 1.
8 Two tholoi (6, 8; both diam. about 5.30 m) each with 20 hip-bathtubs; one rectangular room with 
five immersion bathtubs (13).
9 9.1. Probably large furnace with boiler (15).
9.2. Heating wall in Room 13?
10 10.1. L-shaped reservoir (3); probably adjacent water-tower in north-east corner; supplied by channel 
(or aqueduct) from north.
10.2. –
10.3. Drain along south and west façade.
11 11.1. –
11.2. Corridor 1 was vaulted; Room 13 was covered by a dome (remains of pendentives in the south-east 
and south-west corners).
12 12.1. –
12.2. Helal 2009–2010.
Fournet et al. 2013, cat. no. 53.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
13 Helal 2009–2010, fig. 1 (plan), pp. 209–224 (46 photos).
Fournet et al. 2013, cat. no. 53 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7a (typological plate); Guimier-Sorbets, Redon in this  volume, 
fig. 17 (photo).
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Cat. no. 17 (B308, F54)
1 1.1. Kom en-Negileh 
1.2. –
2 2.1. 30°55’22.81” N, 30°14’25.97” E (coordinates of the site)
2.2. South area of the kom, western limit.
2.3. –
3 3.1. Destroyed.
3.2. –
4 4.1. Excavated by G. Beghé (SCA) before 1923.
4.2. Not visited.
5 At least 70 m2.
6 6.1. Hellenistic (T)
6.2. –
6.3. –
7 7.1. –
7.2. –
8 One tholos (1; diam. about 4.60 m) with 14 hip-bathtubs; one rectangular room with three immersion 
bathtubs (2); one rectangular room with an unknown number of immersion bathtubs to the north.
9 9.1. –
9.2. –
10 10.1. Well (diam. 2 m), built in limestone blocks, 11 m west of the baths.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Breccia 1923, pp. 142–145.
Schwartz, Wild 1950, pp. 60–61, n. 2.
Fournet et al. 2013, cat. no. 54.
13 Breccia 1923, pl. XII (plan), XIII (photo).
Fournet et al. 2013, cat. no. 54 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7b (typological plate).
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Cat. no. 18 (B312, F55)
1 1.1. Kom Qadi / Kom el-Wasit
1.2. –
2 2.1. 31°10’25.58 N, 30°27’27.18 E
2.2. –
2.3. –
3 3.1. Fairly well preserved.
3.2. –
4 4.1. Discovered (and probably excavated) by N. Farag (SCA) in the 1940s but unpublished and only 
mentioned by el-Khachab and H. Wild in their publication; partly excavated in 2016 by an Italian 
mission.
4.2. Visited in November 2011 by Th. Fournet and B. Redon, with M. Kenawi.
5 At least 150 m2.
6 6.1. Second half of the Hellenistic period (E: pottery and coin of the 2nd century BC found during 
excavations)
6.2. –
6.3. –
7 7.1. Classical tholos model with circular circuit.
7.2. From the archival photos of H. Wild and the partial excavations of 2016: entrance from north in 
Hall 4 that gives access to a central corridor (3) opened on both sides into two tholoi (1, 2), and to a 
distribution corridor (6). A peripheral corridor (5) connects the entrance hall and the distribution hall.
8 Two tholoi (1, 2; both diam. about 5,10 m) each with 18 hip-bathtubs.
9 9.1. Probably large furnace with boiler (8).
9.2. –
10 10.1. Tank (7) connected to two bassins in Rooms 6 and 3.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. el-Khachab 1949, p. 7, n. 3.
Schwartz, Wild 1950, pp. 60–61, n. 2, pl. XV.
Fournet et al. 2013, cat. no. 55.
Fournet, Redon a in this volume; Guimier-Sorbets, Redon in this volume; Kenawi, Larosa in this 
volume.
13 Schematic plan in Fournet et al. 2013, cat. no. 55 after description by Schwartz, Wild 1950, 
pp. 60–61, n. 2, personal observations of Th. Fournet, B. Redon and M. Trümper.
Kenawi, Larosa in this volume, figs. 5–7, 10–13 (photos), 8 (geophysical map), 9 (plan); Fournet, Redon 
in this volume (a), fig. 7b (typological plate).
Five unpublished photos of Tholos 1 taken by H. Wild in 1948 and stored in the IFAO archives.
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Cat. no. 19 (B302, F59)
1 1.1. Krokodilopolis / Medinet el-Fayoum, East Baths
1.2. –
2 2.1. 29°19’21.33” N, 30°50’0.15” E
2.2. About 600 m south of the main temple, in the centre of the ancient town (?), in a place called 
nowadays “Ptolemaic temple”.
2.3. –
3 3.1. Today covered by vegetation.
3.2. –
4 4.1. Probably excavated  in 1965–1966 by  the SCA (F. Yacoub?);  restored by Supreme Council of 
 Antiquities in the 1990s (information of P. Davoli).
4.2. Visited in April 2011 by Th. Fournet, B. Redon and M. Vanpeene, not visible.
5 –
6 6.1. Hellenistic (T).
6.2. –
6.3. –
7 7.1. Probable classical tholos model with unknown bathing circuit.
7.2. The published photos are not clear enough to restore the bathing circuit, but the baths clearly 
 comprise at least two tholoi, two rectangular rooms and several corridors.
8 Two tholoi with hip-bathtubs; probably other bathing facilities.
9 9.1. –
9.2. –
10 10.1.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. Tholoi and rectangular rooms decorated with mosaic floors; in the two tholoi, circular panel with 
a rosette.
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Leclant 1967, p. 191.
Davoli 1998, p. 155.
Trümper 2009, table 3.
Davoli, Mohammed Ahmed 2006, p. 85.
Fournet et al. 2013, cat. no. 59.
Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
13 No plan published.
Leclant 1967, pl. XXXIII, figs. 21–22 (two photos).
Davoli 1998, p. 155, fig. 67 (general view).
Guimier-Sorbets, Redon in this volume, fig. 31 (photo).
One unpublished photo of P. Davoli taken in the 1980s showing the detail of the central panel of 
one of the tholoi.
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Cat. no. 20 (B303, F58)
1 1.1. Krokodilopolis / Medinet el-Fayoum, North Baths
1.2. –
2 2.1. 29°19’44.35” N, 30°49’53.23” E
2.2. Northern limit of the kom, 350 m west of the main temple’s south-west corner.
2.3. –
3 3.1. Relatively well preserved (all walls robbed out).
3.2. –
4 4.1. Fully excavated in 2006 by the SCA under the supervision of M. Abd el-Aal, but unpublished.
4.2. Visited in April 2011 by Th. Fournet, B. Redon and M. Vanpeene.
5 About 405 m2.
6 6.1. Ptolemaic (T).
6.2. At least one major remodelling phase, maybe in Late Ptolemaic/Early Roman times (T).
6.3. –
7 7.1. I: possible non-classical tholos model with staggered tholoi and radiating circuit.
II: hybrid bath with two retrograde and separated circuits.
7.2. I: entrance in Hall 13, leading to Corridor 1 that opens on both sides into Tholoi 2 and 3, and into 
the relaxation room (5) in the south-east corner.
II: circuit apparently divided into two sections. West: possible entrance from Hall 13, leading to 
distribution Hall 1, giving access to Tholoi 2 and 3 (transformed into a relaxation room), and relax-
ation Rooms 4 and perhaps 5; East: entrance from north-west corner into Corridor 11, leading to 
Corridor 6 (probably opening onto Room 10), with a small recess to the north; Corridor 6 leads to 
Corridor 7 that gives access to Room 8, that finally opens into a relaxation room (9).
8 I: two tholoi (2, diam. about 4.80 m; 3, diam. about 5.10 m), most likely each with 18 hip-bathtubs 
(preserved in 2) and one rectangular room with at least two immersion bathtubs and a hip-bathtub (5).
II, West section: 18 hip-bathtubs in Tholos 2, two large immersion bathtubs in Tholos 3, one hip- bathtub 
and one immersion bathtub in Room 4; East section: at least three immersion bathtubs in Room 9 
and possibly other immersion bathtubs in Room 10 (?).
9 9.1. I:?.
II: furnace (with boiler?) in Room 1, heated from north-west corner of Room 5 (which was probably 
abandoned as bathing room at this time)?
9.2. –
10 10.1. Reservoir in Room 4 and probably in Room 8.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Trümper 2009, table 5.
Fournet et al. 2013, cat. no. 58.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
13 Fournet et al. 2013, cat. no. 58 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7a (typological plate), 11 (state plan and photo);  Guimier-Sorbets, 
Redon in this volume, fig. 24 (photo).
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Cat. no. 21 (B304, F57)
1 1.1. Krokodilopolis/Medinet el-Fayoum, North-West Baths
1.2. –
2 2.1. 29°19’31.89” N, 30°49’46.43” E
2.2. North-west limit of the kom, 600 m south-west of the main temple, in an area called “small baths” 
nowadays.
2.3. –
3 3.1. Submerged.
3.2. –
4 4.1. Probably discovered in 1964 and excavated in 1965 by F. Yacoub (SCA) but unpublished.
4.2. Visited in April 2011 by Th. Fournet, B. Redon and M. Vanpeene, not found (hidden by vegetation 
and water).
5
6 6.1.
6.2. –
6.3. –
7 7.1. –
7.2. –
8 One tholos with 20 hip-bathtubs, one room with one or two immersion bathtubs.
9 9.1. –
9.2. –
10 10.1. One (semi-circular?) basin near the entrance of the tholos visible in el-Khachab 1978, fig. 2.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Davoli, Mohammed Ahmed 2006, p. 85.
Trümper 2009, table 3.
Fournet et al. 2013, cat. no. 57.
13 el-Khachab 1978, p. 78, fig. 2 and pl. XXIXb (photos).
Davoli, Mohammed Ahmed 2006, pl. VI (photo).
One unpublished photo of P. Davoli taken in the 1980s from the E, showing the tholos and one 
immersion bathtub.
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Cat. no. 22 (B305, F56)
1 1.1. Krokodilopolis / Medinet el-Fayoum, “Sarapeion”
1.2. –
2 2.1. Circa 29°19’17.8” N, 30°49’48.8” E (coordinates of the site)
2.2. South-west limit (?) of the kom.
2.3. –
3 3.1. Destroyed.
3.2. –
4 4.1. Fully excavated in 1964 by F. Yacoub (SCA), published by el-Khachab 1978.
4.2. Visited in April 2011 by Th. Fournet, B. Redon and M. Vanpeene, not found.
5 About 980 m2.
6 6.1. Hellenistic (T).
6.2. Plan suggests remodelling phases (e.g., Room G added later, Rooms E and H remodelled etc.) maybe 
in Late Ptolemaic/Early Roman period (T).
6.3. –
7 7.1. Difficult to assess since the published plan mix remains from different phases. Probable classical 
tholos model at first, transformed into hybrid bath.
7.2. Entrance from south-east into a central corridor (J), opened on both sides onto two tholoi 
(1, 2) and leading to Hall C, that gives access to the relaxation rooms (E via D, G and R). Possible 
secondary (or service?) entrance in the south corner, in Room A, giving access to a winding corridor 
that leads either to Corridor J or to Room B. Rooms B and R lead to Latrines I.
8 Two tholoi (1, 2; both diam. about 7.15 m) each with 26 hip-bathtubs; three rectangular rooms 
with a total of 10 immersion bathtubs (E, G, H), but probably not functioning at the same time. 
Remains of an other room fitted with three bathtubs under Room E.
9 9.1. Probably furnace with boiler (F) and probably heating walls in Rooms E, G and H.
9.2. –
10 10.1. Three large reservoirs (P, Q, T); several small basins in corridors (C, J); three small basins in Room D.
10.2. –
10.3. Water from south-west bathing rooms is drained through Rooms I and U to the W, along the 
 south-west façade; water from north-west rooms drained through a pipe in the north wall of Room D.
11 11.1. –
11.2. Largest bath building found in Egypt; includes many rooms of unknown function, among them 
probably two or three latrines (I, N, room north of D).
12 12.1. –
12.2. Leclant 1967, p. 191.
el-Khachab 1978, pp. 65–67.
Davoli 1998, p. 152, fig. 70.
Davoli, Mohammed Ahmed 2006, p. 85, pl. VII, XLI.
Fournet et al. 2013, cat. no. 56.
Fournet, Redon in this volume (a).
13 Leclant 1967, pl. XXXIV, fig. 23 (photo).
el-Khachab 1978, plan 3 (plan), pl. 55–59 (photos).
Fournet et al. 2013, cat. no. 56 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7a (typological plate).
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Cat. no. 23 (B134, F60)
1 1.1. Marina el-ˁAlamein, Greek Baths
1.2. –
2 2.1. 30°49’28.45” N, 29°0’40.50” E
2.2. In the town centre, north of a public square with porticoes (agora?).
2.3. –
3 3.1. Well preserved.
3.2. –
4 4.1. Rescue excavations in 1987 by Polish Archaeological Mission (W.A. Daszewski) but not fully pub-
lished. Ongoing reassessment by R. Czener (Polish-Egyptian Preservation Mission).
4.2. Visited in May 2015 by B. Redon and M. Vanpeene with R. Czener.
5 At least 105 m2.
6 6.1. 1st century AD (E).
6.2. Many traces of remodelling (cannot be assessed in detail).
6.3. –
7 7.1. –
7.2. Entrance from the street into a central space (2, Room? Courtyard?), opening south onto a rectan-
gular room (3) perhaps functioning with the baths, and north onto a tholos (1).
8 One tholos (1, diam. about 4.85 m) with 10 hip-bathtubs and one double hip-bathtub or immersion 
bathtub.
9 9.1. –
9.2. –
10 10.1. Rectangular reservoir (5).
10.2. –
10.3. Pipe running south from the tholos, passing under Room 3 and leading water outside, under the street.
11 11.1. –
11.2. Walls in limestone, tholos with dome in red brick.
12 12.1. –
12.2. Daszewski 1991, p. 16.
Daszewski 1995, pp. 18–19.
Daszewski 2002, p. 86
Daszewski 2011, p. 429.
Fournet et al. 2013, cat. no. 60.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume; Redon in this volume.
13 Daszewski 1995, fig. 3 (incomplete plan), fig. 4 (photo).
Daszewski 2011, fig. 4 (general plan of the area.
Fournet et al. 2013, cat. no. 60 (standardised plan).
See also Bąkowska-Czerner, Czerner in this volume, fig. 1; Fournet, Redon in this volume (a), 
fig. 7b (typological plate).
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Cat. no. 24 (B314, F61)
1 1.1. Marsa Matruh
1.2. –
2 2.1. 31°21’6.56” N, 27°14’7.61” E (coordinates of the site)
2.2. In a place called Hafket Saad Helouan.
2.3. –
3 3.1. Probably destroyed.
3.2. –
4 4.1. Seen by A. Adriani in 1936 during a visit; probably unearthed by chance.
4.2. Not visited.
5 –
6 6.1. Hellenistic (T)?
6.2. –
6.3. –
7 7.1. –
7.2. –
8 One small round room with seven hip-bathtubs; additional rooms, among them one with two oval-
shaped basins (immersion bathtubs?).
9 9.1. –
9.2. –
10 10.1. –
10.2. –
10.3. –
11 11.1. –
11.2. Walls in limestone (and not in red bricks).
12 12.1. –
12.2. Adriani 1940, p. 161.
Fournet et al. 2013, cat. no. 61.
13 No plan published.
Adriani 1940, p. 161, pl. LXV, 1 (photo).
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Cat. no. 25 (B319, F62)
1 1.1. Sais / Sa el-Hagar
1.2. –
2 2.1. 30°57’54.23” N, 30°46’08.38” N
2.2. Near the “Great Pit”, urban context unknown.
2.3. –
3 3.1. Very poorly preserved.
3.2. –
4 4.1. Excavated  in 1974 by I. Amer  (SCA) and re-examined  in 1999 by P. Wilson (EES, Durham 
 University).
4.2. Not visited but recent and ancient photos sent by P. Wilson.
5 About 415 m2 (both Suites).
6 6.1. Both Suites are probably Hellenistic (T).
6.2. Suite A (Phase I) is likely older and abandoned when Suite B is built (Phase II) since walls belonging 
to Suite B overlap Tholos 5 that belongs to Suite A, which is, also, located on a lower level than Suite B. 
Phase III: at  least one major remodelling of Suite B, probably in Late Ptolemaic/Early Roman 
times (T). 
6.3. –
7 7.1. I: unknown; II: classical tholos model?; III: hybrid type?
7.2. The remains are not clear, but from parallels of other transitional baths, we assume the following 
evolution: 
I: unknown, at least one tholos (5), possibly additional rooms.
II: entrance from west probably leading to a peripheral corridor (likely located to the north) that gives 
access to Hall 7. From there, access to the two tholoi (1 and 2) and a possible relaxation room (3).
III: probably same circuit but transformation of one tholos.
8 I: one tholos (5, diam. about 5.80 m) with c. 20–22 hip-bathtubs.
II: two tholoi (1, 2, both diam. about 6 m) each with about 20–22 hip-bathtubs and possibly one 
rectangular room with immersion bathtubs (3).
III: one tholos (1) with about 20–22 hip-bathtubs (over those of phase II), one tholos (2) with half- 
circular immersion pool and one rectangular room with at least two immersion bathtubs (3).
9 9.1. –
9.2. –
10 10.1. I: ?.
II and III: L-shaped reservoir (4), well or circular cistern to the south (6), large basin south of Room 3 
(b), small basin north of Reservoir 4 (a).
10.2. –
10.3. Pipe system found around the bath building, but location not clearly specified (for fresh water or 
wastewater?)
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Wilson 2006, pp. 132–137.
Fournet et al. 2013, cat. no. 62.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
13 Wilson 2006, p. 133, fig. 35 (plan).
Fournet et al. 2013, cat. no. 62 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7a (typological plate with Phases II–III).
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Cat. no. 26 (B113, F63)
1 1.1. Schedia / Kom el-Giza
1.2. –
2 2.1. 31°8’25.03” N, 30°11’31.55” E
2.2. In Hellenistic area, near a huge building (warehouse?).
2.3. –
3 3.1. Fairly well preserved, heavily restored and slowly vanishing.
3.2. –
4 4.1. Partially excavated in 1984 by A. Abd el-Fattah (SCA, Graeco-Roman Museum of Alexandria); 
reassessed by M. Bergmann and M. Heinzelmann (German mission) in 2003–2014, but the east 
part of the baths still hidden by a house.
4.2. Visited in April 2014 by Th. Fournet and B. Redon with M. Bergmann.
5 At least 140 m2.
6 6.1. Late 3rd century/early 2nd century BC (E).
6.2. Remodelled at unknown date with at least the addition of Room F and probably other transforma-
tions. See Fournet, Redon in this volume (a) for a comprehensive discussion.
6.3. 1st century AD (E).
7 7.1. See Fournet, Redon in this volume (a): probable progressive hybridisation.
7.2. See Fournet, Redon in this volume (a) for a detailed description of the transformation of the circuit and 
layout of the baths. Hereafter, simple description as proposed by Bergmann,  Heinzelmann 2009.
I: entrance from south into Cloakroom D, leading to Corridor H, opened on distribution Hall E, 
that gives access to Tholoi B and C. Tholos C also accessed from Corridor H through a small recess.
II: idem and addition of a relaxation room (F), reached from Hall E.
8 I: two tholoi (B, C; both probably diam. 4.80 m) each with 15 hip-bathtubs (preserved in B).
II: idem and one rectangular room (F) with one immersion bathtub (later second immersion bathtub 
was added).
9 9.1. I:?; II: Furnace E of Room F.
9.2. –
10 10.1. I and II?: square basin and labrum in Room E.
10.2. –
10.3. All pavements inclined toward outlet in south façade.
11 11.1. Rooms B, E, and F are paved with a polychrome pebbled floor, Rooms C and D, Corridor H, and 
a part of Room E with a simpler white-grey-black pebbled floor.
11.2. Rooms D and F with benches.
12 12.1. –
12.2. Bergmann, Heinzelmann 2009.
Fournet et al. 2013, cat. no. 63.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
13 Bergmann, Heinzelmann 2009, fig. 3 (plan), fig. 10 (plan with the location of the mosaics), 
figs. 4–7, 9, 11–12 (photos).
Fournet et al. 2013, cat. no. 63 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7b (typological plate), 12 (state plan, phase plans and one 
photo); Guimier-Sorbets, Redon in this volume, figs. 37–38 (photos).
Unpublished photos of the SCA and German excavations.
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Cat. no. 27 (B313, F64)
1 1.1. Shishet el-Anaˁ am
1.2. –
2 2.1. 30°53’21.34” N, 30°44’2.49” E (coordinates of the site)
2.2. –
2.3. –
3 3.1. Destroyed.
3.2. –
4 4.1. First mentioned by el-Khachab (SCA) in his publication of 1949 (“recently found”), no other in-
formation.
4.2. Not visited.
5 –
6 6.1. –
6.2. –
6.3. –
7 7.1. –
7.2. –
8 Two tholoi each with 17 hip-bathtubs.
9 9.1. –
9.2. –
10 10.1. –
10.2. –
10.3. –
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. el-Khachab 1949, p. 7, n. 3.
Schwartz, Wild 1950, pp. 60–61, n. 2.
Fournet et al. 2013, cat. no. 64.
13 No plan or photo published.
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Cat. no. 28 (B08, F65)
1 1.1. Taposiris Magna / Abusir
1.2. –
2 2.1. 30°56’43.61” N, 29°31’8.07” E
2.2. Near the Osiris temple and a necropolis of sacred animals, inserted in a luxurious domestic area.
2.3. –
3 3.1. Well preserved.
3.2. –
4 4.1. Almost fully excavated (except the southern and eastern limits of the baths) in 2003–2011 by 
Th. Fournet and B. Redon, in the frame of the Taposiris mission led by M.-Fr. Boussac (university 
of Paris-Ouest Nanterre).
4.2. See 4.1. 
5 At least 220 m2 (south-east part not excavated).
6 6.1. Before the middle of 2nd century (E).
6.2. II: large remodelling in the end of 2nd/beginning of 1st century (E).
III: later remodelling (non precisely dated).
6.3. End of the Ptolemaic Period (E).
7 7.1. I: probable classical tholos model.
II: hybrid bath with radiating circuit.
III: idem with retrograde circuit.
7.2. I: baths entered from south (Rooms 12 and 8), giving access to a distribution corridor (3) that opens 
onto the two tholoi (1, 2) to the north and a possible immersion bathtubs room (7) to the east.
II: like I, with insertion of a sophisticated heating system (3bis = furnace, 6, 19 = service area) and 
latrines (20); the doors of Tholoi 1 and 2, and the door between Rooms 3 and 8 are reduced in size.
III: like II, but a tank (4) is fitted in the eastern part of Room 3, blocking the access from Room 3 
to Tholos 2; a door is pierced between the two tholoi; also relocation of the door between Rooms 8 
and 3 to the west.
8 I: two tholoi (1, 2; both diam. 5.15 m) each with 16 hip-bathtubs, possibly one room (7) with im-
mersion bathtubs.
II: idem, Room 7 is certain.
IIIa: two tholoi (1, 2) with 14 and 15 hip-bathtubs; Room 7 with two immersion bathtubs.
IIIb: possibly Tholos 2 transformed into a sweat bath.
9 9.1. I: probable furnace at the same location as in Phases II and III but totally destroyed.
II and III: furnace (3bis) probably topped by a boiler.
9.2. I: ?
II and III: heating wall in Room 7.
10 10.1. I: Reservoir 5 and two basins in Room 3.
II and III: like I, with the addition of Tank 4.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. Cut into the rock; therefore details such as roofs and niches over hip-bathtubs are well preserved; 
uniquely well preserved heating system (Room 7: heating wall and vault); latrines (20).
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Breccia 1923, 146–147; 
Fournet 2011; Fournet et al. 2013, cat. no. 65; 
Fournet,  Redon 2009, 2013 and in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
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Cat. no. 28 (B08, F65)
13 Breccia 1923, pls. XIV–XV (plan and section); 
Fournet, Redon 2009, figs. 2, 5, 9, 11, 13–19 (photos), figs. 6–8, 10, 12, 20 (plans, sections 
and drawings); Fournet 2011, figs. 1–3, 5, 8–9, 16–18, 21–23, 26 (photos), figs. 4, 6–7 (plans), 
figs. 10–12, 19–20, 24–25, 27 (drawings); 
Fournet et al. 2013, cat. no. 65 (standardised plan); 
Fournet, Redon 2013, figs. 1–3, 7–12, 14–18 (photos), figs. 4–6, 13 (plans, sections and  drawings); 
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7b (typological plate); Guimier-Sorbets, Redon in this 
 volume, fig. 22 (photo).
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Cat. no. 29 (B289, F68)
1 1.1. Tell Gomaimah
1.2. –
2 2.1. 30°53’33.19” N, 31°53’12.39” E
2.2. –
2.3. –
3 3.1. Destroyed. At the time of the excavations, only limited areas of the baths preserved, all in poor 
condition.
3.2. –
4 4.1. Excavated in 1999–2000 during rescue excavations by I. Soleman (SCA).
4.2. Not visited.
5 At least 110 m2.
6 6.1. Hellenistic (T, E).
6.2. –
6.3. –
7 7.1. Unknown (too poorly preserved), but most likely classical tholos model with circular circuit.
7.2. Possible entrance from north in an entrance hall, that gives access to a central corridor (2) opening 
into one tholos (1). A second one (3) is possibly located on the other side of Corridor 2. To the S, 
Corridor 2 gives access to a distribution hall (4), leading to a relaxation room (6). A peripheral 
corridor (5) connects the possible entrance hall and Hall 4.
8 Two tholoi, but only the east one is preserved (1, diam. about 3.15 m) with eight hip-bathtubs, of 
the west (3, probably also diam. about 3.15 m) only faint remains of (8?) hip-bathtubs were found; 
at least one rectangular room (6) with two immersion bathtubs (b, c).
9 9.1. –
9.2. –
10 10.1. One oval basin (a) in Hall 4.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Ashmawy Ali 2006, pp. 61–63.
Ashmawy Ali 2009, pp. 203–204.
Fournet et al. 2013, cat. no. 68.
Fournet, Redon in this volume (a).
13 Ashmawy Ali 2009, figs. 2–4 (photos).
Fournet et al. 2013, cat. no. 68 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7b (typological plate).
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Cat. no. 30 (B05, F69)
1 1.1. Tell el-Herr
1.2. –
2 2.1. 30°57’53.21” N, 32°29’34.29” E
2.2. In residential quarter, 210 m from the fortress.
2.3. –
3 3.1. Well preserved; restored.
3.2. –
4 4.1. Fully excavated by M. Abd el-Maksoud (SCA) in 1984–1985. Reassessed, through archival docu-
mentation, by Th. Fournet and B. Redon in 2006–2007.
4.2. Visited by B. Redon in May 2010.
5 305 m2.
6 6.1. Second half of 1st century BC/1st century AD (E, T).
6.2. –
6.3. 2nd century AD (E).
7 7.1. Hybrid type with two retrograde circuits.
7.2. Two separate sections: West: entrance from north in L-shaped Corridor 1, leading to latrines (3), 
a small recess (4, shower?) and another corridor (2) that opens into Room 5 (waiting room, cloak-
room). It gives access to Tholos 7 and a relaxation room (6); East: entrance from north in Corridor 8, 
giving access to Latrines 9 and a waiting room/cloakroom (10). From there, the U-shaped Corridor 11 
leads to Room 12 that opens onto two relaxation rooms (13, 14). 
8 West: one tholos (7; diam. about 4.55 m) with 15 hip-bathtubs and one double hip-bathtub and 
one room (6) with two immersion bathtubs (a third one is added later); East: one room with three 
immersion bathtubs (13) and one room with one immersion bathtub (14).
9 9.1. Furnace (15), probably with boiler.
9.2. Possible heating walls in Rooms 6, 13, and 14.
10 10.1. Reservoir (16) supplied by a well (17); basins in Room 12.
10.2. –
10.3. In both sections, floors of all rooms inclined to Latrines 3 and 9; subterranean drain from  Latrine 9 
through Rooms 8 and 1 to Latrine 3 to the west (large drain 18); drain from Room 4 of unknown 
function to west (large drain 18).
11 11.1. –
11.2. Excellent example of a hybrid bath with mixed Graeco-Egyptian and Roman features; Rooms 5 
and 10 with benches; opus tesselatum mosaic in several rooms, floral panel in Tholos 7.
12 12.1. –
12.2. Abd el-Maksoud 2007.
Fournet, Redon 2007.
Fournet et al. 2013, cat. no. 69.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
13 Abd el-Maksoud 2007, p. 105, fig. 71 (plan), figs. 70, 72–77 (photos).
Fournet, Redon 2007, p. 122, fig. 82 (schematic plan).
Fournet et al. 2013, cat. no. 69 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7a (typological plate), 13 (state plan); Guimier-Sorbets, Redon 
in this volume, fig. 32 (photo).
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Cat. no. 31 (B292, F66)
1 1.1. Theadelphia / Kharabet Ihrit, Greek Baths 1
1.2. –
2 2.1. 29°20’52.32” N, 30°33’50.82” E
2.2. Northern limit of the kom.
2.3. –
3 3.1. Poorly preserved.
3.2. –
4 4.1. Partly excavated/unearthed at an unknown date; currently undergoing reinvestigation by C. Römer 
with the collaboration of Th. Fournet (joint DAIK-IFAO survey).
4.2. See 4.1.
5 At least 210 m2.
6 6.1. Hellenistic (T).
6.2. –
6.3. –
7 7.1. Classical tholos model with circular or retrograde circuit (depending on the existence, or not, of a 
corridor north of Tholos A or S of Tholos B).
7.2. Entrance from west in a probable entrance hall. Either a peripheral corridor, not preserved, led to 
Hall C, or Tholoi A and B had two entrances, one in the entrance hall, one in Hall C (more likely). 
Probable relaxation room north-east of Corridor C.
8 Two tholoi (A, B; both diam. about 6.55 m) each with at least 22 hip-bathtubs; possibly a square 
room with immersion bathtubs N of Furnace D.
9 9.1. Probable furnace (D) in front of the two tholoi.
9.2. –
10 10.1. T-shaped reservoir (a) and semi-circular basin (b) in Corridor C.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Römer 2013, p. 235.
Fournet et al. 2013, cat. no. 66.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
13 Römer 2013, fig. 11 (photo), fig. 12 (plan).
Fournet et al. 2013, cat. no. 66 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7a (typological plate); Guimier-Sorbets, Redon in this vol-
ume, figs. 19, 21, 25 (photos).
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Cat. no. 32 (B293, F67)
1 1.1. Theadelphia / Kharabet Ihrit, Greek Baths 2
1.2. –
2 2.1. 29°20’46.71” N, 30°33’53.36” E
2.2. Eastern limit of the kom.
2.3. –
3 3.1. Poorly to relatively well preserved.
3.2. –
4 4.1. Never excavated before 2014, currently undergoing reinvestigation, partially cleaned and surveyed 
in September 2014 by C. Römer and Th. Fournet (joint DAIK-IFAO survey).
4.2. See 4.1.
5 At least 320 m2.
6 6.1. Hellenistic (T).
6.2. II: large remodelling at an unknown date, several refurbishments (floors).
6.3. –
7 7.1. I: classical tholos model with retrograde circuit.
II: hybrid baths with retrograde circuit?
7.2. I: probable entrance from west into two successive halls (1 and 2). Hall 2 gives direct access to 
Tholoi 3 and 4, opened E into Corridor 5/7. A relaxation room is accessed in the south-east corner 
of the building (Room 9).
II: direct entrance into Hall 2 (?), leading to Tholos 3, Corridor 5 and the relaxation room 6. Room 9 
(another relaxation room) maybe still in use during that phase, but its access is not preserved.
8 I: Two tholoi with 20 hip-bathtubs and two double hip-bathtubs or small immersion bathtubs (3, 4; 
both diam. about 6.40 m) and one rectangular room with two or three immersion bathtubs (9).
II: idem but Tholos 4 abandoned and new room (6) with at least one immersion bathtub.
9 9.1. I: possible furnace south of Tank 11, in front of the two tholoi.
II: small furnace (8) between Rooms 7 and 9, probably topped by a boiler.
9.2. –
10 10.1. I: double reservoir (11) in the north-east corner of the building.
II: two basins in Hall 2, a water-tower with six reservoirs, arranged on two stories (10), built on 
Tank 11 (abandoned), and a basin in Room 7.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Römer 2013, pp. 235–238.
Fournet et al. 2013, cat. no. 67.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
Unpublished documentation after September 2014 mission.
13 Römer 2013, figs. 13–16 (photos).
Standardised plan in Fournet et al. 2013, cat. no. 67.
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7a (typological plate with Phase I and II plans), 9 (state 
plan and photo); Guimier-Sorbets, Redon in this volume, fig. 11 (photo); here plan after cleaning 
in September 2014.
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Cat. no. 33 (B07, F50)
1 1.1. Thebes / Karnak, Greek Baths north of the first pylon
1.2. –
2 2.1. 25°43’12.64” N, 32°39’23.24” E
2.2. In residential quarter developed during the Ptolemaic period, outside the temple enclosure, 50 m 
north of the first pylon, built on the Late Period embankment protecting the temple from floods 
and enabling boats to moor and pilgrims to disembark.
2.3. –
3 3.1. Well preserved.
3.2. –
4 4.1. Fully excavated in 2006–2011 by S. El-Masekh, under the supervision of M. Boraik (SCA), with 
the punctual collaboration of Th. Fournet and B. Redon for excavations and architectural survey.
4.2. See 4.1.
5 280 m2.
6 6.1. Before the mid-2nd century BC, probably end of third/beginning of 2nd century BC.
6.2. Some traces of renovations (furnace, south drain) but no important remodelling.
6.3. Before the last quarter of the 2nd century (dated by coin hoard found in structures that were built 
above the bath building).
7 7.1. Classical tholos model with retrograde circuit.
7.2. Entrance from east in Hall 6, probably from a north-south street leading to the dromos of the first 
pylon. Hall 6 gives access to the north to Tholos 2, and to the south to Hall 5, opening onto Tholos 1. 
The tholoi open onto a distribution corridor (3), that leads, to the north, to a relaxation room (4).
8 Two tholoi (1, 2; both diam. about 6 m) each with 16 hip-bathtubs; one room (4) with at least one 
immersion bathtub (found in the backfill but not in situ, therefore not shown on the plan), and 
most likely two more bathtubs.
9 9.1. Furnace (d) probably topped by a boiler, supplied fuel from west.
9.2. –
10 10.1. Reservoir (a), two semi-circular basins (b, c), supplied by Reservoir a; two subterranean channels 
from Furnace a to Room 4 (hot water supply?).
10.2. –
10.3. Drain from Tholos 2 through Halls 6 and 5 to the south.
11 11.1. All rooms decorated with high-quality mosaic floors (pebbled mortar and chipped stone mosaic; 
in Room 2 figural mosaic with marine animals, dolphins and tilapia) and polychrome stucco in 
masonry style.
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Boraik 2009.
Boraik, Faucher 2010.
Boraik et al. 2013.
Boraik, Naguib 2013.
Fournet et al. 2013, cat. no. 50.
Bouchaud, Redon in this volume; Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in 
this volume.
13 Boraik 2009, figs. 1, 4–8, 10–11 (photos), fig. 2 (partial plan).
Boraik et al. 2013, fig. 1 (plan), figs. 2–8 (photos), fig. 9 (sections on the heating system), fig. 10 
(schematic plan), fig. 11 (plan with the location of the mosaics), figs. 12–24 (photos).
Fournet et al. 2013, cat. no. 50 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7a (typological plate); Guimier-Sorbets, Redon in this volume, 
figs. 4, 8, 9, 14, 15, 39 (photos).
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Cat. no. 34 (B274, F70)
1 1.1. Xois / Sakha, Greek Baths
1.2. –
2 2.1. 31°05’21” N, 30°57’02” E (coordinates of the site)
2.2. Near a workshop (pottery) and a so-called “nymphaion”.
2.3. –
3 3.1. Probably destroyed.
3.2. –
4 4.1. Found by chance and excavated by el-Khachab at an unknown date between 1959 and 1963.
4.2. Visited in May 2009 by B. Redon but not found.
5 390 m2.
6 6.1. Hellenistic (E, T).
6.2. –
6.3. –
7 7.1. Classical tholos model with circular circuit (but could also be two retrograde circuits).
7.2. Entrance from south in Corridor 11 and entrance Hall 10, opened onto two corridors (8–9) leading 
to the distribution Hall 3. It gives access, to the south, to two tholoi (1, 2) and to the north-east, 
to one or two possible square rooms (6 and 7), but heavily destroyed. The circuit could be circular 
(bathers entering Hall 3 from Corridor 8 or 9 and going back to Hall 10 through the other corri-
dor), but a double retrograde circuit is also likely: entrance in Hall 11/10, and then separation of 
the bathers in two groups: the bathers of Tholos 1 passing by Corridor 9, while bathers of Tholos 2 
taking Corridor 8 (see Buto North Phase I, cat. no. 6).
8 Two tholoi (1, 2; both diam. about 6.45 m) each with 22 hip-bathtubs; probably one or two rect-
angular room with immersion bathtubs (6, 7).
9 9.1. Furnace (5) probably topped by a boiler.
9.2. Heating wall in Room 6?
10 10.1. Reservoir and adjacent basin (4); semi-circular basin in Corridor 3; small circular basin in  Corridor 10.
10.2. East-west conduit supplying Reservoir 4 to the west of the baths.
10.3. North-south conduit possibly used as drain (but has no clear connection to the baths) to the west 
of the baths.
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. el-Khachab 1978, pp. 59–60, 64.
Fournet et al. 2013, cat. no. 70.
Fournet, Redon in this volume (a).
13 el-Khachab 1978, pls. 40–54 (photos), plan 2 (plan).
Fournet et al. 2013, cat. no. 70 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 7a (typological plate).
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